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           多用長句 
關聯詞的運用 








































































































                                                 
6 程祥徽，《語言風格初探》（香港：三聯書店，1985），頁 3-4。 


























                                                 
8 可參看宗世海〈論言語風格的分類〉，載《語文研究》2003 年 3 期，頁 42-46。此文除了提出
了自己的見解，還對「言語風格」和「語言風格」等概念的討論作了很扼要的述評。 

























                                                 
10 對風格學的闡釋，竺家寧的專著作了很簡明的闡釋。見竺家寧，《語言風格與文學韻律》（台
北：五南圖書出版公司），2001。除此以外，也可參考竺氏〈語言風格學之觀念與方法〉，《揚州
大學學報：人文社科版》，2003 年 3 月，頁 29-34。 
11 See Hu, Dennis T., A Linguistic-Literary Study of Ch’ien Chungshu’s Three Creative Works (PhD 
dissertation, University of Wisconsin, Madison, 1977), p.49. 
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14 程祥徽，《語言風格初探》（香港：三聯書店，1985），頁 3。 
















出適當的描述。韓禮德（M. A. K. Halliday）在“Descriptive Linguistics in Literary 
Studies＂說：「文本的描述就是文學的語言學研究。」（the linguistic study of 
literature is textual description）17其後，他又在另一篇文章“The Linguistic Study 
of Literary Text＂裏指出：「風格學可定義為以普通語言學的理論來描述文本。」
（“Linguistic stylistics might… be defined as the description of literary texts, by 
methods derived from general linguistic theory…”）18這說明了我們可借用普通語
言學的研究成果，包括語音、詞彙、語法、以及修辭學等，作為分析的準則以





17 M. A. K. Halliday, “Descriptive Linguistics in Literary Studies”, in Linguistics and Literary Style, 
Donald C. Freeman ed., (N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1970), p.66-67. 外文引用，如無注明，
皆為筆者所譯。譯筆有誤，皆以原文為準。 
18 M. A. K. Halliday, “The Linguistic Study of Literary Text”, in Essays on the Language of 













洛夫斯基（Viktor Shklovsky）在“Art as Technique”一文說過：「無論作者的意圖
如何，如果某表達手段反覆出現，我們也可以考慮這手法是作者藝術上和美學
上的表現。」（“We know that frequently an expression is thought to be poetic, to be 









                                                 
19 索緒爾，上引書，頁 29。 
20 黎運漢，《漢語風格學》（廣州，廣東教育出版社，2000），頁 22。 
21 Viktor Shklovsky, “Art as Technique”, Davis, Robert Con ed., Contemporary literary criticism, 
N.Y.: Longman Inc, 1986, p.53. 




























說的數量可車載斗量。他說 1927 年至 1937 年，中篇小說有 200 餘部，長篇小
說倘若不釐定過嚴，當有 80 部之譜，兩項相加，為 300 餘種，超過第一個十年
總數的十倍。23至於 1937 年至 1949 年，據楊義說，更是新文學豐收季節，中、




















                                                 
23 楊義，《中國現代小說史》卷二［北京：人民文學出版社，1988］，頁 33。 
24 楊義，《中國現代小說史》卷三，頁 39。 
25 陳思和，〈關於中國現代短篇小說〉，《複印報刊資料 J3 中國現、當代文學研究》2000 年 5 月，
頁 65。 





























年 1 月，頁 102。 

























                                                 
31 迅雨（傅雷），〈論張愛玲的小說〉，載子通、亦清編，《張愛玲評說 60 年》（北京：中國華僑
出版社，2001），頁 62。 
32 錢理群等編著，《中國現代文學三十年》（北京：北京大學出版社，1998），頁 514。 
33 錢理群、吳曉東，〈戰爭年代──《二十世紀中國現代文學史略》之二〉。《海南師院學報》，1995





































                                                 
35 評論散見於各種學報，而且多側重《圍城》的討論，較具規模以及從語言角度研究的專著可
參 Hu, Dennis T., A Linguistic-Literary Study of Ch’ien Chungshu’s Three Creative Works. PhD 
dissertation, University of Wisconsin, Madison, 1977.胡文及其他評論多從作品的內容入手，與本文
從詞匯、語法、修辭等角度入手有別。 
























                                                 
37 司馬長風，《中國新文學史（下卷）》（香港：昭明出版社有限公司，1978）。《圍城》的評論
見頁 98, 100。 
38 司馬長風，《中國新文學史（下卷）》，頁 165-166。 
39 See Hu, op. cit., p.60. He claimed: “It will be started here, firstly, that transformational grammar is 
not used, since it would have been premature; the study of the Chinese language by way of generative 
























                                                 
40 何永波，〈試論《圍城》的審醜藝術形式〉，載《延邊大學學報》（社會科學版），2004 年 6
月 37 卷 2 期，頁 106-109。 
41 趙勤輝〈《圍城》的比喻藝術〉《廣西大學學報（哲學社會科學版）》23 卷 4 期（2001 年 8 月），
頁 84-89。 



























                                                 
43 錢定平，《破圍──破解錢鍾書小說的古今中外》（天津：百花文化出版社，2002）。 









packed (together) like sardines 
(informal) (of people) very close together because there isn’t enough space: 
on the tube in the rush hour the passengers are packed like sardines. (small 













                                                 


























                                                 

























                                                 
47 車永強，〈試論《圍城》的諷刺藝術〉，《學術研究》（1999 年 5 月），頁 91-92。 
48 司馬長風，《中國新文學史（下卷）》（香港：昭明出版社，1978），頁 100。 
49 詳參高辛勇，上引書，頁 76-82。傳訊的六種要素：發訊人、受訊人、場合、訊息、訊契、
接觸。 

























                                                 
51 劉家思〈修辭 技巧 審美──論外文在《圍城》中的運用及成因〉，載《宜春師專學報》（1998













































































































                                                 























匯的手法，能產生豐富的語意。例 ii 的「馴服」和「佩服」以及例 iii
中的「心血」和「身血」也是用了相同的手法，大大增加訊息量，擴闊
了思考的空間，而且往往產生幽默的效果；例 iv 的「進步」、「進爵」；





























                                                 





















































xiv. 當然有很多文化人是名副其實的斯文叫化。（〈靈感〉，頁 140） 
                                                 


























                                                 
57 佛克馬(Douwe Fokkema)、蟻布思(Elrud Ibsch)，袁鶴翔、周英雄等譯《二十世紀文學理論》


























                                                 










































xv. 她還沒想出一個最經濟而極圓滿的謊。（〈紀念〉，頁 153） 













xviii. 眼晴……燃燒著驚奇和欽佩。（〈貓〉，頁 106） 
xix. 想自己不懂禮節，沒有講究衣服，晉見時髦太太，準鬧笑話，……
（〈貓〉，頁 87） 






















                                                 


























                                                 



























                                                 


























                                                 
62 楊春霖、劉帆編，上引書，頁 107。 
63 周國正，〈自由與制約──圍繞王文興《家變》中文字新變的討論〉，載《現代中文文學評論（1
期，6/1994），頁 53-54。 















Jug! Jug! 污泥裏──E fango è il mondo! 
夜鶯歌唱…… 
雨後的夏夜，灌飽洗淨，大地肥而新的， 


































                                                 
65 可參和紅軍〈藝術語言的基本特徵〉，《楚雄師範學院學報》2004 年 4 月，頁 35-37。 
66 肖建安、肖志欽〈語言變異的修辭功能〉，《株洲工學院學報》2003 年 7 月，頁 10-13。 

























































































































































x. 鴻漸看她哭得可憐，而不願意可憐，恨她轉深。（《圍城》，頁 362） 
xi. 他身大而心不大，像個空心大蘿蔔。（《圍城》，頁 56） 













例 vii 至例 xi 都以「而」字為關連詞，例 vii 的「話劇的不幸」、「演員們
的大幸」；例 vi 的「有腳」、「跑不了」；例 ix 的「不能相信」、「很願意相
信」；例 x 的「哭得可憐」、「不願可憐」；例 ix 的「身大」、「心不大」，
這些句子看似矛盾，實則是對立統一，充滿辯證關係。而例 xii 至 xiv 的
並列複句也有同樣特性。值得一提的是，這些句子中，通常都由一兩個


















例 xviii 和 xix 是轉折複句，並沒有使用「卻」、「但是」、「然而」等轉折連詞；


























                                                 



























                                                 
70 肖建安、肖志欽，上引文，頁 12。 




















































                                                 
72 錢定平，《破圍──破解錢鍾書小說的古今中外》。天津：百花文化出版社，2002。 

















































和「引事」兩類引用。例 i 用了拿破侖（Napoléon Bonaparte, 1769-1821）和斯
多威爾勛爵（Lord Stowell, 1745-1836）的名言；而例 ii 則用了法國公使不會外
國語言的笑話。 
 









其用法，乃暗用中的語意並取；而例 v 的沙丁魚罐，是引用英諺（idiom）的「packed 
(together) like sardines」，作者並無言明引用出處，故屬暗用法。至於例 vi 的「食
肉者鄙」就是最合規格的語意並取的暗用。而例 viii 及 ix，則是暗用中的略語


















                                                 
75 羅積勇，上引書，頁 79-84。 
 54
用。76以上的例子，包含了這三種意義的引用。例 x 的「打胎標語」用來比喻李






















                                                 
76 羅積勇，上引書，頁 79。 
77 羅積勇，上引書，頁 84。 




















xviii. 范小姐的眼睛稍微近視。她不知道美國人的名言──Men never 






                                                 


























                                                 
80 羅積勇，上引書，頁 118。 












































































































                                                 
83 王力《中國現代語法》（北京：商務印書館，1985），頁 354。 
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84 王力，〈中國語法理論〉，《王力文集》卷一（濟南：山東教育出版社，1984），頁 486。 



























                                                 
































































                                                 
88 沈乃慧，〈張愛玲小說的諷刺藝術〉載于青、金宏達編《張愛玲研究資料》（福建：海峽文藝
出版社，1994），頁 212。 



























                                                 
























                                                 
93 賀國光，〈互文的象徵：張愛玲傳奇文本月亮、鏡子意象新論〉，載《蘇州科技學院學報》社
科版，2004 年 4 月，頁 81-84。討論意象的論文相當多，正文列舉數例，詳情可參考書目所列。 
94 王文參，〈張愛玲小說中的意象選擇及視角創新〉載《中州學刊》（鄭州）2005 年 1 月，頁
179-183。 
95 蘇娟，〈張愛玲作品中的代表意象〉載《國際關係學院學報》（京）2005 年 2 月，頁 68-72。 
96 婁秀榮，〈月亮．玻璃．牆：張愛玲小說意象小議〉，載《溫州師範學院學報》（社哲版）2004
年 1 月，頁 51-53。 
97 載于青、金宏達編，《張愛玲研究資料》(福建：海峽文藝出版社，1994)，頁 279。 
























                                                 
100 陳慶妃，〈俗而優則雅：張愛玲小說的通俗元素與中國小說傳統〉，載《漳州師範學院學報：
哲社版》2004 年 2 月，頁 75-77。 
101 陳明彬，〈張愛玲與老舍的“通俗”趣味比較研究〉，載《樂山師範學院學報》2004 年 1 月，
頁 10-13。 






























以上的顏色詞，都是以顏色語素 A 加上後綴 BB 重疊而成的，這是漢語裡的生
動形式，富於形象意味。103例如例 vii 形容董培之「紅噴噴」的臉，「噴噴」二
字就很有動感。還有例 iv 連用幾個 ABB 式的顏色詞，而「白辣辣」一詞形容
雨，除了使人看到顏色外，也形象地描繪出雨勢的急勁。 
 


















                                                 
103 楊曉黎，〈魯迅小說的顏色詞語論析〉，載《南開學報》（哲社版），2003 年 4 期，頁 105-110。 
























                                                 
105 王新偉〈入妙文章本平淡 等間言語變瑰奇──談《荷塘月色》的疊詞運用〉，《中國語文教
學》，2003 年 6 月，頁 46-47。 


















例而言，像例子 ii 的「竹青」及例 vii 的「茶青」；例 vi 的「杏黃」、例 i 的「鵝























































































































2004.2，頁 74-77。Brent Berlin , Paul Kay. Basic color terms . San Diego : The University of 






















                                                 








《甘肅高師學報》，2002 年 7 卷 3 期，頁 37-40。該文對擬聲詞屬性各說，有詳細的述評。 
112 馬春玲，〈擬聲詞的語法功能及其修辭作用〉，載《萍鄉高等專科學校學報》，2002 年 1 期，
頁 68-70。 
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ii. 玳珍……沉吟了一會，嗤的一笑道：……（〈金鎖記〉，頁 148） 
iii. 流蘇別過頭去，輕輕啐了一聲道：……（〈傾城之戀〉，頁 205） 
 






v. 百順睡夢裏唔唔呻吟，……（〈桂花蒸阿小悲秋〉，頁 136） 
vi. 眾人格格笑著，魚貫下樓，……（〈心經〉，頁 374） 
vii. 包車叮叮的跑過，偶爾也有一輛汽車叭叭叫兩聲。（〈金鎖
記〉，頁 146） 
viii. 雲澤……捧著臉嗚嗚哭起來。（〈金鎖記〉，頁 147） 
 
AB 式：是 A、B 兩個音節的象聲詞重疊 
 
ix. 楊太太格吱一笑，把大衣兜上肩來（〈留情〉，頁 18） 
x. 玳珍也撐不住噗哧一聲笑，咕嚕了一句道（〈金鎖記〉，頁 145） 
xi. 玳珍坐了下來，嘟囔道：……（〈金鎖記〉，頁 151） 
xii. 芝壽猛然坐起身來，嘩喇揭開了帳子。（〈金鎖記〉，頁 172）  
xiii. 薇龍呵喲了一聲。（〈第一爐香〉，頁 292） 
 79
xiv. 大家微笑，嘁喳，輕手輕腳走動著（〈鴻鸞禧〉，頁 45） 
 
C. 三音節象聲詞，在張愛玲的言語作品裡，可分為 AAA 式、ABB 式和 ABC
式 








ABB 式：象聲詞 A，與疊音 BB 的結合 
 
xvii. 「窗戶眼兒裏吱溜溜的鑽風。」（〈金鎖記〉，頁 142） 
 







xx. 雨下得越發火熾了，啪啊啦濺在油布上。（〈心經〉，頁 406） 
 









xxii. ［小姐們］不停地嘀嘀咕咕，明爭暗鬥。（〈花凋〉，頁 433） 
xxiii. 除了懷疑她之外，又存了三分顧忌，背後嘰嘰咕咕議論
著，……（〈傾城之戀〉，頁 202） 































































































                                                 
113 馬春玲，上引文，頁 70。 
114 耿二嶺，《漢語擬聲詞》（湖北：湖北教育出版社，1986），頁 40-42。 



























                                                 







































































v. 一雙嬌滴滴，滴滴嬌的清水眼。(〈傾城之戀〉，頁 195) 
 
ABBCDD： 


































































xvii. 心心成天病奄奄的，臉色很不好看，……（〈琉璃瓦〉，頁 369） 
xviii. 說了這話，又低下頭笑吟吟吃她的冰淇淋。（〈心經〉，頁 376） 
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119 華雄儀，上引書，頁 47。 
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ii. 睨兒不答。再問薇龍，哪裏問得出一句話來。（〈第一爐香〉，頁 302） 
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148 周法高，《中國古代語法》造句編上（台灣：中央研究院歷史語言研究所，1993），頁 52。 
149 王力，《漢語史稿》（北京：中華書局，1980），頁 314。 
150 呂叔湘，《中國文法要略》（北京：商務印書館，1982），頁 12。 









i. 她腆著粉白的鼓蓬蓬的臉，夷然微笑著（〈留情〉，頁 19） 
ii. ……然而，被三十年間無數的失敗支持著，她［婁太太］什麼也
不怕，屹然座在那裏。（〈鴻鷥禧〉，頁 44） 
iii. ［振保］未免有些悵然。（〈紅玫瑰與白玫瑰〉，頁 53） 
iv. 琴聲戛然停止，她嫻熟地把臉偏了一偏──過於嫻熟地。……（〈紅
玫瑰與白玫瑰〉，頁 72） 
v. 大家哄然笑了。（〈等〉，頁 108） 









xi. 薇龍……倒有點惘然。（〈第一爐香〉，頁 272） 




xiv. 頭髮頹然垂下一綹子，……（〈年輕的時候〉，頁 413） 
xv. ［母親］只懂得為他弄點吃的，逼着他吃下去，然後泫然送他出
門，風吹著他的飄蕭的白頭髮。（〈年輕的時候〉，頁 413） 
xvi. 全然不是這回事。（〈花凋〉，頁 430） 





































i. 她欣欣然，仿佛是意外之喜，（〈留情〉，頁 20） 



































i. 長安妝罷，便向高椅上端端正正坐下了。（〈金鎖記〉，頁 175） 
ii. 敘起來比長安略大幾歲。（〈金鎖記〉，頁 174） 
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iii. 僕歐們偷空下鄉去省親去了。（〈第二爐香〉，頁 353） 














xii. 沒奈何，只索不聞不問，由著徐太太鬧去。（〈傾城之戀〉，頁 197） 
xiii. 長白……三步兩腳也上樓去了，只剩下世舫一人獨酌。（〈金鎖
記〉，頁 184） 








































































































i. 僕歐們偷空下鄉去省親去了。（〈第二爐香〉，頁 353） 
 








                                                 
155 老志鈞，《魯迅（1881-1936）歐化文字研究》二章一節第四（博士論文，香港大學圖書館藏），
頁 221。此文現已成書，《 
156 老志鈞，上引文，頁 221。 
157 高名凱等編，《漢語外來詞詞典》，頁 279。 

















iii. 一切都是歡愉的，合理化的。（〈第二爐香〉，頁 326） 








                                                 
159 潘允中，《漢語語法史概要》（河南：中州書畫社，1982），頁 38。 


























                                                 
161 老志鈞，上引書，頁 92。 






















iii. 正說著，又有人送了兩隻手帕花藍來，（〈鴻鸞禧〉，頁 40） 
iv. 今天不是周末，朋友們都工作着，……（〈第二爐香〉，頁
335-336） 
v. 他們戀愛着了。（〈封鎖〉，頁 461） 
                                                 
163 謝耀基，《現代漢語歐化語法概論》，頁 84。 






















iv. 各人接過一盞冰淇淋，一面吃，一面說笑。（〈心經〉，頁 375） 
v. 他所認識的外國人，是電影明星與香烟廣告肥皂廣告俊俏大
方的模特兒，……（〈年輕的時候〉，頁 412） 
                                                 
165 源出英語 cement，即水泥。 
166 一種薄而透明有微皺的絲織品，源出英語 Gerogette (crepe)，詳參劉正埮、高名凱等編《漢
語外來詞詞典》（上海：上海辭書出版社，1985），頁 286。 



































































                                                 
168 徐秀之，〈試論修辭中的遠程比喻〉《北方論叢》（2005 年 3 期），頁 71-74。 


























                                                 
170 許子東〈物化蒼涼──張愛玲意象技巧初探〉，劉紹銘、許子東、梁秉鈞編，《再讀張愛玲》
（香港：牛津，2002），頁 149-162。 

























































                                                 


























                                                 
175 分析比喻的訊息的方法，可參陳海波，〈比喻的信息結構〉，載《武漢大學學報》人文科學版，















本體：玫瑰 紅 （不值一顧／污穢／死） 
喻體：血 （紅） 牆上的／蚊子 




本體：玫瑰 白 （思念／光明／漂亮） 
喻體：月光 （白） 床前／明 
表述 顏色 特質 
 





喻體：飯粘子 （白） 衣服上沾的／一粒 




本體：玫瑰 紅 （矜貴／欣羡） 
喻體：硃砂痣 （紅） 心口上／一夥 







































上一句作為補充，許子東說：「他們的比喻都不大會在形容 A 像 B（或 B 像 A）
之後立即停住，而總要跟著補上一句，甚至一段文字：錢鍾書要補一句說明毫
不相關的 A 為甚麼像 B，張愛玲也要緊跟一句或一段描寫，但不是說明 B 與 A
























本體：笑 愛默專為頤谷而發 這笑的蘊藏， 
豐富得真是叫人不信 
喻體 1：狗皮藥膏 天橋打拳人賣的 （蘊藏豐富得真是叫人不信）
                                                 
177 許子東，上引文，頁 153 
178 分析比喻的訊息的方法，可參陳海波，〈比喻的信息結構〉，載《武漢大學學報》人文科學版，
2003 年 5 月，頁 613-617。 
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喻體 2：詩 歐美朦朧派作的 （蘊藏豐富得真是叫人不信）









令兩個喻體得到解釋（或受到諷刺）。這種情況可以例 ii 來說明： 
 
 修飾成分／喻解 
本體：英文 鴻漸寫的 不受文法約束的 
喻體 1：精神 英國人言論自由［的］ （不受約束） 
喻體 2：精神 美國人獨立宣言的 （不受約束） 
表述  特質 
 





















































































































 修飾成分 擴展訊息 
本體：白房子 蓋著綠色的琉璃瓦 （死亡／古舊／過時／莊嚴……） 
喻體：皇陵  古代的 






















                                                 
179 陳海波，上引文，頁 616。 
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i. 她［川嫦］是沒點燈的燈塔。（〈花凋〉，頁 431） 




例 i 我們分析如下： 
 修飾成分 擴展信息 
本體：川嫦  （徒然存於世上）／（沒有用）／（多餘）／（沒
色彩［按：燈塔一般是白的］）／（木訥）…… 
喻體：燈塔 沒點燈的  
 
例 ii： 
 修飾成分 擴展訊息 
本體：鄭先生   （雖生猶死）／（沒長大的）／（醉生
夢死的）／（可怕的）／（死而不僵）……













































 修飾成分 擴展訊息 




















































                                                 
180 黎運漢、張維耿，《現代漢語修辭學》，頁 125。 
181 鄧政陽，〈也談通感──兼析《荷塘月色》中的兩個句子〉，載《四川職業技術學院學報》，2005



































































                                                 
183 任雅玲、李曉光，〈談張愛玲肖像描寫的特色〉。《綏化師專學報》1996 年 2 期，頁 27-29。 
184 管旅華〈張愛玲小說中女性的重疊性〉。《淮陰師範學院學報》1998 年 3 期，頁 94-96。 
185 牛殿慶〈肖像描寫對刻劃《圍城》人物的積極作用〉《黑龍江教育學院學報》1996 年 4 期，
頁 123-124。 
186 姚智清〈妙手繪形 生動傳神──試論《圍城》中人物肖像的比喻藝術〉，《平頂山師專學報》，


























                                                 
187 （埃及）侯賽因．伊卜拉欣〈張愛玲小說的藝術特色〉《東北師大學報》哲社版（長春）2004









































































                                                 


































































錢 鍾 書 的 語 言 ， 經 常 給 人 訊 息 量 特 多 的 感 覺 ， 追 補 句 法 是 構 成 這
特 色 的 手 段 之 一 。 追 補 句 式 可 使 邏 輯 精 密 ， 意 義 完 整 。 譚 成 珠 的 《 現
代 漢 語 口 語 句 式 特 點 研 究 》把 追 補 分 成「 插 入 追 補 」和「 後 附 追 補 」，
並 從 心 理 和 訊 息 方 面 說 明「 追 補 成 分 」的 作 用，她 說：「 無 論 是『 插 入
追 補 』， 還 是 『 後 附 追 補 』， ……從 信 息 論 角 度 來 看 ， 原 句 或 前 句 所 表
達 的 信 息 是 主 要 信 息 ， 而 追 補 成 分 則 承 擔 的 多 半 兒 是 次 要 信 息 、 附 加
信 息 以 及 限 制 性 信 息 。 」 189可 見 多 用 追 補 句 ， 有 加 強 邏 輯 性 和 附 加 資

































































































































































































                                                 
















i. 頤谷 你瞧，我回去吃頓飯，出了這個亂子！（〈貓〉，頁 75） 
ii. 陳俠君 老馬，你說，這仗打得起來不？（〈貓〉，頁 100） 
iii. 曼倩 瞧著罷。他們學航空的人，是吃慣用慣玩慣的，你請吃飯，
他未必見情。（〈紀念〉，頁 159） 
iv. 辛楣 你，你不吃了？還有菜呢。（《圍城》，頁 101） 
v. 鴻漸 文紈，我要走了。（《圍城》，頁 103） 
vi. 周經理 醫生量她血壓高，叮囑她動不得氣，一動氣就有危險，
所以我總讓她三分，你──你不要拗她頂她。（《圍城》，頁 116） 
vii. 鴻漸 ……我問你，這位專家怎麼說呢？（《圍城》，頁 225） 
 
張愛玲作品： 
                                                 













xiii. 范柳原 你瞧，海灘上。（〈傾城之戀〉，頁 226） 
xiv. 喬琪 你看，天睛了！今天晚上會有月亮的。（〈第一爐香〉，頁 297） 
 
以上的例子，顯示口語中經常出現的「提醒」，在錢鍾書和張愛玲的作品裏都廣




















i. 陳俠君 他?有個表侄女和他一起回南，是不是？（〈貓〉，頁 123） 





v. 唐小姐 ?只在傻女人面前，是不是？（《圍城》，頁 70） 
vi. 孫柔嘉 ?方先生?在哄我，趙叔叔，是不是？（《圍城》，頁 147） 




viii. 龐太太 ?走啦，高先生？（〈等〉，頁 103） 
ix. 童世舫 姜小姐?這兒來過麼？（〈金鎖記〉，頁 176） 
x. 言丹朱 我不知道為甚麼，這些話?我對誰也不說，除了你。（〈茉
莉香片〉，頁 237） 
xi. 凱絲玲 ?去了麼？羅傑。（〈第二爐香〉，頁 326） 
                                                 




xiii. 哆玲妲 ?你聽見了沒有，親愛的？（〈第二爐香〉，頁 351） 





































i. 站長 那也是張好報紙，我常看。（《圍城》，頁 157） 











                                                 
194 陸儉明，〈漢語口語句法裏的易位現象〉，《中國語文》1980 年 1 期，頁 28-29。 
195 趙元任《漢語口語語法》（北京：商務印書館，1979），頁 75。 
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vii. 大陸 他是會計股裏的，是馮先生的私人。（〈鴻鸞禧〉，頁 42） 
viii. 振保 我本來預備請王太太去看電影。沒有好電影。（〈紅玫瑰與
白玫瑰〉，頁 77） 
ix. 童太太 用生薑皮在頭皮上擦擦，靈得很的。（〈等〉，頁 110） 
x. 小寒 你們下來吃冰淇淋！自己家裏搖的！（〈心經〉，頁 374） 
xi. 鄭先生 雲藩有了個女朋友，叫余美增，是個看護。（〈花凋〉，頁
444） 
xii. 小寒 我跟你一塊兒下去，我要去買點花。（〈心經〉，頁 398） 
xiii. 喬琪 慢慢的我教你──如果你肯的話。（〈第一爐香〉，頁 286） 
 
追補的句子，有時候補充原因，如例 ii；有時補充說話的背景資料，如例 viii，














                                                 
196 譚成珠，上引書，頁 31-46。 
 162
i. 馬用中 謝謝您，再會，再會。（〈貓〉，頁 114） 
ii. 建侯 不多坐一會麼？不送，不送。（〈貓〉，頁 114） 
iii. 陳俠君 讓步！讓到甚麼時候得了！（〈貓〉，頁 110） 







































































iii. 曼倩 來呢說來，不來呢說不來。（〈紀念〉，頁 160） 
iv. 唐曉芙 電話是偷懶人的拜訪，吝嗇人的通信，最不夠朋友！ 
v. 鴻漸 ……從前愚民政策是不許人民愛教育，現代愚民政策是只
                                                 
197 譚成珠，上引書，頁 109。 














































































                                                 
199 徐靜茜〈漢語「意合」特點與漢人的思維習慣〉，《語文報導》1987 年 6 期，頁 51-53。 
200 王維賢，〈說省略〉，《中國語文》1985 年 6 期，頁 409-414。 
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i. 黑大漢 喂，你認［得］不認得我？（〈靈感〉，頁 143） 
ii. 辛楣 鴻漸兄輸了，罰一杯［酒］。（《圍城》，頁 95） 
iii. 那些人 好便宜［你］！你的死哪裏算得自殺？（〈靈感〉，頁 147） 











例 i 是正反問句的省略，雙音節詞在構成正反問句時，正常的格式應該為 AB 不
AB，例如「快樂不快樂」、「喜歡不喜歡」，但在口語中，卻可省略為「快不快
樂」、「喜不喜歡」。例 i 的「認不認得」就是省略的語法。而例 ii 及 iii 都是偏正
結構的中心語省略。例 ii 是「罰一杯酒」、例 iii 是「好便宜你」的省略。例 iv
的話題正說「范小姐真不要臉」，而例 vi 是一首詩素樸真摯，兩者都是主語的
省略。例 vi、vii 的省略很常見，因為上文已經出現過某些詞語，所以可省掉在











x. 綾卿 你要我取笑你，我偏不［取笑你］！（〈心經〉，頁 376） 
xi. 蜜秋兒太太 ……你還是在這兒等一會，我去弄［一］點冷的［東
西］給你吃。（〈第二爐香〉，頁 322） 
xii. 姊姊們 小妹不能穿皮子，顯［得］老。（〈琉璃瓦〉，頁 433） 
xiii. 篤保 ［她］老了，老得多了。（〈紅玫瑰與白玫瑰〉，頁 88） 
xiv. 龐太太 松齡呀！推完這一個好來吃了。［湯糰］要冷了。（〈等〉，
頁 102） 
xv. 宗楨 你讀的是那一科？ 
翠遠 ［我讀的是］文科。你呢？ 
宗楨 ［我讀］商科。（〈封鎖〉，頁 459） 
xvi. 嬌蕊 我有那麼甜麼？ 
振保 ［我］不知道──沒嘗過。（〈紅玫瑰與白玫瑰〉，頁 70） 
xvii. 柳原 流蘇，你不愛我。 
流蘇 怎見得我不［愛］？（〈傾城之戀〉，頁 216） 
 































ii. 愛默 俠君，你這人真討厭──齊先生，別理他。（〈貓〉，頁 109） 
iii. 孫太太 你這淘氣的孩子，去跟蘇小姐搗亂！快回來。──蘇小
                                                 


































例 iv 至 vii 因為突然改變說法：例 iv 袁友春本來要說請個「女書記」；例 vi 鴻
漸想說辛楣是一個理想的夫婿，但都因為臨時改變說法而中斷；例 viii 因為說









xiii. 天健 就是喜歡玩兒，她母親管不了她──（〈紀念〉，頁 165） 
xiv. 辛楣 看見！看見！佩服得很。想起來了，通訊裏是有遷都那一
段話──（《圍城》，頁 62） 














































xxviii. 三爺 照說呢，倒也是應該……（〈傾城之戀〉，頁 189） 
xxix. 小寒母 你還不跟我來！你爸爸──在醫院裏── 
小寒 怎麼？汽車出了事？還是──（〈心經〉，頁 407） 
 
















xxxv. 愫細 因為你的眉毛……這樣。（〈第二爐香〉，頁 327） 
 





































建候 你錯了，我害胃病，不害傷風病，這本講 goût 的生理學對我毫
無用處。（〈貓〉，頁 83） 















張先生熱鬧地歡迎道：「Hello! Doctor 方，好久不見！」 
「張先生喜歡收藏磁器？」 
「Sure! Have a look see!」張先生打開櫥門，請鴻漸賞鑒。 
鴻漸拿了幾件，看都是「成化」、「宣德」、「康熙」，也不識真假，只好
說：「這東西很值錢罷？」 
「Sure! 值不少錢呢，Plenty of dough。並且這東西不比書畫。買書畫
買了假的，一文不值，只等於 waste paper。磁器假的，至少還可以盛
飯。我有時請外國 friends 吃飯，就用那個康熙窯『油底藍五彩』大盤
做 salad dish，他們都覺得古色古香，菜的味道也有點 old-time。」 
方鴻漸道：「張先生眼光一定好，不會買假東西。」 
張先生大笑道：「我不懂什麼年代花紋，事情忙，也沒工夫翻書研究。






























































v. 愛默 算我是醋瓶兒，醋罐兒、醋缸兒，你講下去。（〈貓〉，頁 108） 
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阿小 不要提，再會密西。（〈桂花蒸阿小悲秋〉，頁 121） 






vii. 哥兒達 當心你自己。拜拜，甜的！（〈桂花蒸阿小悲秋〉，頁 133） 
 
例 i 的「密西」是 Miss 的音譯，「主人」想是 Master 的意思；而例 ii 的「也許」
則是 may be 的翻譯。例 iii 比較特別，說哥兒達是「她」，因為阿小說英文說得
有點亂，he 和 she 不分了。「對不起密西」則是 sorry miss 的直譯；「不要提」是




「不要發癡」在中文裏不好理解，想是直譯英語 Don’t get mad，意謂不要生氣，
因為小說中哥兒達好幾天沒有找電話裏的那位女朋友。而例 vii 的「當心你自己」






ix. 靡麗笙 羅傑，請你好好的當心愫細！（〈第二爐香〉，頁 323） 
x. 蜜秋兒太太 去罷，親愛的，願你幸福！（〈第二爐香〉，頁 326） 
xi. 羅傑 親愛的！（〈第二爐香〉，頁 337） 
xii. 蜜秋兒太太 願你運氣好！（〈第二爐香，頁 337〉） 
 
「收拾頭髮」這說法很古怪，相信是 make up her hair 的意思；而「親愛的」這



































vi. 七巧 我禁不起這麼掀騰！你快給我走！（〈金鎖記〉，頁 154） 
 
以上加底線的詞語或短語，在口語裡都用得比較少，如例 i 的「齷齪」；例 ii 的
「尚且」等都較近於書面語的形式。而例 iii 至 v 的詞組，也較接近文言或古漢
語語法。「請少奶的示」一句，「請」屬敬詞，而「示」意謂「指示」，很有古典
的味道。例 iv 的「煞」為形容詞詞尾，上文已經討論過，這是古漢語的用法。










































「末」（例 i, ii）：用在陳述句中，表示停頓。 
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「難」（例 iii, iv）：1.現在；2.這下；3.表示前一事做完後，接下去再做別的事。 
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蟻布思（Elrud Ibsch）的《二十世紀文學理論》(Theories of Literature in the 
Twentieth Century)提出「形式有阻拒性和使事物陌生化」，是文學語言有別於日
常語言的重要手段，因為詩（文學）可以界定為「阻拒的、抑勒的語言」、［詩
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